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Dolentstempsperalessíntesishistoriques.Moltsendesconfien,d'al-
tresse'nsenteninsegurs,finselsmateixosmarxistes.Costapairlain-
gentproducciómedievalista,peromésencaraharmonitzar-neels
resultatsdesdepressupositsdelamésobertainterdisciplinarietat.Sem-
blacorosi elprogrésenaquestacienciasocialesdespla<;ascapa es-
paismarginals,capafenomensideologicsi d'interioritzaciósocial.Hi
hal'imsiad'artigarcampsvergeso superficialmentprofanatspertre-
ballsd'autenticaaventuracientífica.CoHectiustradicionalmentsilen-
ciatshanestat,així, rescatatsi el mercateditorials'haomplitde
marginats,d'homosexuals,dedones,decamperols,enfi, degrupsi
individusoprimits,"minoritzats",elscomportamentsdeIsqualses-
querdenlespautesdeculturaestablides.Cadavegadaméselprofes-
sionals'interessaperlesformesi lafreqüenciadeladesviacióperque,
entantqueíndexsdemalestarsociali d'anticonformismerespecteals
valorsdominants,permetencopsarlaintensitatdeIsmovimentsdesen-
sibilitzaciói desestabilitzaciócoHectives.MariaSerenaMazzicomen<;a
aparlaren1983,juntambSergiRaveggi,dela "dimensióprivadade
la historia",deprotagonistesinsolitsi d'objectesinsignificants:Gli
uominielecoseésunitinerarioriginali fascinantpelscampstoscans
delQuatrecents.Lessellesposteriorsindagacionssobrelesc1assessub-
alterneslaconvertirenenlapersonaidoniaperal "CoHoquiinterna-
cionald'historialocal"que,sotaelnomdeL 'EspaiViscut,secelebra
aprimeriesdenovembrede1988aValencia,peraintervenirenlases-
sióquegiravaentorndeIssubjectesdeIsespaishistoriables,elsactors
deIsitmbitsdevida.
A lesonzeenpunt,ambunapuntualitatexquisida,europea,arriba
al PalaudeI'Scala,seudelCoHoqui.El somrísquem'adre<;a,franc
i farcitdecomplicitatsamigables,fonguéelneguitqueemcorsecava
d'en<;ah viaconcertatmbellaaquestaentrevista.Deseguidaenstras-
lladaremalaimmediataPla<;adelaVergepertald'aprofitarl'esplen-
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didmatítardoral.M'encantaelseuitaliaeleganti senzill,modulatper
unaveusalidai agradable,totacompanyatd'unsmovimentslleusi
ondulantsdelesmans,petitesi blanquíssimes,mansd'arxiusi per-
gamins.
-No creeenunaprimaciadelamedievalísticait liana-insistí en
eltemaqueportavemestallacomentant,apropositdelameuaconsi-
deraciódel'escolaitalianacomunparadigmaeuropeu,pera afegir
deseguida:-És innegable,pero,queenuncertmomentFran~aos-
tentavalasupremaciacultural,i reconecquejo mateixavaigestarim-
pressionadaperla ricai nombrosaproduccióhistoriograficat nta
travésd'historiadorsindividualscomatravésdelgrupdeIsAnnales.
Finsacertpuntemdesconcertaaquestamodestia.Esperavaunpro-
nunciamentenergicontral'arroganciafrancesa,contraelcomplexde
superioritatdelahistoriografiadeI'Hexagon,contral'hegemoniade
laNouvelleHistoire.Haviamenateldialegdeformaqueesc1atasla
reivindicaciótransalpina.¿OésquenomscomQuerubini,Pinto,Pic-
cini,Tabacco,Montanari,Combao Settiahanirromputenlamedie-
valísticaoccidentalperatzar?¿Nohanelaborat,alcapdavall,undiscurs
singular,queacausadelameridionalitatgeografica,elfiltredel'idioma
i l'escassacirculaciód'experienciesnacionalshatrobatmoltsmésobs-
tac1esqueelgaHicpera la seuadifusió?
-Admet -em confessa la fi- quelahistoriografiaitalianaha
tra~atpautesdetreballprouoriginals.1aixograciesa laconfluencia
d'interessosi alamesc1aharmonicaentretradició,onnopodemobli-
darelmestratged'ElioConti,i la innovació,queinc1oularenovació
delmarxisme.Si, perunapart,l'atencióprestadalpaisatge"agrari
i alscamperolsconnectambelmissatgefrances,perl'altral'atracció
pelsfenomenspolítics,peltemadelpoderi eldela formaciódel'es-
tat,conformenunesesferesd'investigaciótípicamenti alianes.
-Pero finsi tot-vaig tornara lacarrega-enlesparceHesd'in-
vestigacióartigadesalSuddeIsAlpsi especialmenta laToscana,que
emsemblaquehiocupaunaposiciócapdavantera,s'apreciauname-
nad"'humilitat"enlesseuespropostes,enelsentitques'hivaamb
maltacurad'elevarelsmodelsregionalsacategoriesgenerals.GuyBois,
queaquestsdiesestrabaentrenosaltres,desdelseuobservatorinor-
mandn'elaboraun,demodel,ambpretensionsde"central"i "uni-
versal".
LarespostadeMariaSerenanofouimmediata.Cercaadinslaseua
bossadepellunesulleresdesol.SelescoHocapausadament,seguí
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ambl'esguardelvold'unscolomsjuganersi, alcapd'unssegonseterns,
va respondre:
-N'estic completamentd'acord.Potsernoestractatantd'undis-
cursconstru'itambhumilitatcompassata travésdelsedasdelprag-
matisme.Unaprudencia,amés,quenoésincompatibleambeldesig,
ambla necessitat,d'ultrapassarl'ambitdela microanalisi.Aquesta
cautela,lligadaencertamanera l'escepticismeitalia,emsemblapo-
sitiva.Peropotderivarenunasituaciónegativa,comaraladificultat
presentenmoltsmedievalistesitaliansperageneralitzar,perateorit-
zar,toti la confecciódetreballsmolíbenacabats,perodistantsdeIs
modelssubministratsperla historiografiamésactual.
-Aquest virus-la vaiginterrompre-ensafectaa tots.
-És possible.
-No ésmésque"el cansamentdelesestructures"oo.
-Convindrasambmiquehaestat,enpart,unareacciódavantles
abusivesinterpretacionsgenerals,davantelsmodelsglobalitzadorsca-
pa90Sd'explicar,perexemple,lagenesi,laconsolidacióladecaden-
ciadelfeudalisme,o elfenomendelcreixementurba.
-Pero alloqueelshistoriadorsdelesdecadesdeIsseixantai setan-
tacercavenambdeler,la "historiatotal",s'haconvertitenunideal
irrealitzable,unhoritzócobejati alhoraimpossible,fonedíscomun
miratge.Percontra,assistima talfragmentaciódelquererhistorio-
grafic,i empreguntesinoensjuguemlamateixacondiciódeciencia
socialdesquesovintejalarmantmentlaideadelainversemblan9ade
bastirmodelsconcernentsa la totalitatsocial.
-És veritat-intervinguéaraMazzi- quenodeixadeserincomo-
dalamultiplicaciódelesafeesd'especialització:culturamaterial,de-
mografiahistorica,estructuresfamiliars, religiositatpopular,
marginalitat,criminalitat...,enlamesuraqueprovocala ineludible
dispersiói atomitzaciódeldiscursoPerotambépossibilitaunamillor
verificaciósingularitzadaeIsmecanismesdecadascundeIsfenomens
analitzats.AquestaqüestióensretornaaundeIsproblemesdebatuts
aquestsdiesalCoHoqui:compassardelparticularalgeneral.1tot-
homs'haconven9utqueentremicrohistoriai macrohistorianoexis-
teixcapcontradicció,ambduesónnecessariesi complementaries.
-RecordeaquellajustaideadeHobsbawmquandeia,replicantSto-
ne,quetantfacontemplarpelmicroscopicompeltelescopioSabedors
queestudiemelmateixunivers,l'opcióentremicrocosmos o macro-
cosmoseraunproblemadeselecciódela tecnicaadequada.
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-o elqueéselmateix,l'avanc;capa unahistoriaintegralnoha
designificarl'anuHaciódelesespecialitzacions-tanca la discussió
la investigadoratoscana,traient-sedenoulesulleres.
El protagonismehistoriograjicdelesclassesubalternes
1aixíés,perqueconceptescoroaramarginalitat,criminalitatopo-
bresa,cadavegadamésatrauenl'atenciódel'historiadori captiven
l'interesdelprora.UndeIsmeritsdelamedievalísticadelesduesdar-
reTesdecadeshaconsistitarescatardelsilencilesaccions,elscompor-
tamentsi les manifestacionsde les classessubalternes.Ara bé,
l'abundantproduccióquedescriuaquestmónsubmergitsemblares-
pondreaunacuriositatencaranomassabenexplicadapelsinvestiga-
dorsoNo éscapcoincidencia,tanmateix,quel'allauesproduescajust
quanpercebemladescomposiciósocialdelesdemocraciesuropees,
impossibilitadesd'absorbiri d'integraramplissectors,i elresultatel
veiemdiaadiasotalainquietantfesomiadedesarrelats,aturats,mar-
ginats,pobres,afectatsdeS.I.D.A..., ambunaespecialincidenciaso-
breel jovent.
MariaSerenasesentímésagustenuntemaqueli haconsumitmol-
teshoresdetreball.Araparlaambmésdesimboltura,lesideesorgi-
Tenambmenysfiltres,elsmotselspronunciambméspassió,com
delatarenel seusullsespurnejants:
-Si éscert-remarcamirant-medefit a fit- quecerquemenel
passatresposteso exemplesa problemesdelmomentpresent,noho
ésmenysquetransportemcapalpassatlespreocupacionsqueensas-
salten.Peraixonopodemeludiraquest"problemainquietant'-', com
tudius,eldel'emergenciadegrupscadavalíamésnombrososdedes-
arrelats.Hi ha,peraltrabanda,unatradicióhistoriograficaquecompta
ja ambunapilad'anysi ques'haanatengrossinta partird'aporta-
cionstandissemblantscomelpositivisme,l'antropologia,lasociolo-
giai, sobretot,elmarxisme.Endefinitiva,lestransformacionsculturals
historiografiquesguardenunaestretarelacióamblesmutacionseco-
nomiquesi polítiques.D'aCÍquel'atencióafenomenscomeldelapo-
bresai lamarginalitat,que,insistesc,noésnava,potsers'hamodificat
perque lcontingut,elrostrei lescausesd'aquestpreocupantproble-
maaramateixsónbendiferentsalsd'unao duesdecadesabans.No-
saltresomfills delnotretemps.
...Siamojiglidelnostrotempo...La musicalitati alianad'aquesta
frase,pronunciadasensegensd'afectació,emsegrestaperunsmoments
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l'atenció.Vaigteixirfugacesimatgesd'unadonanascudaen1945a
Perugia,al si d'unafamíliabenestantambavantpassatscamperols.
Tempsdifícils,defami estraperlo,d'unaguerrasagnantencaraviva,
d'unpaísesquarteratpelfeixisme.Nosécom,perol'ecodelesparau-
lesdeMariaSerenaressonavenmicomadinsd'unpou,i emtrans-
portavenalsturonsdePavese,al dolord'Ungaretti,a l'esperpentde
Fellini.
-Més intrincatésarribaracaptarelrostred'aquestuniversangoi-
xantatravésd'unstestimoniatgesfragmentarisi escassosdelessocie-
tatsdefa cinc-centsanys-m'advertíambunto mésvehementque
emretorna larealitat.I quanse'ntél'oportunitatt'adonesdelain-
certesa,delasortosciHant,quepresideixlavidadelesclassesubal-
ternes,potsermésdramaticamentqueara.EIs fragmentsd'historia
individualdeIscamperolsflorentinsdelQuatrecentsordeixenunesre-
lacionssocialspresididesperla inestabilitati tambéperla "inquie-
tud",unmicrocosmoseconomicvaciHantravessatperinnombrables
perillsqueportenalafugida,al'endeutament,aldevoramentdeldot,
al viatgesenseretorncapa lapobresaméscrua.
-Amb tot,emsembla-vaig gosard'intervenir-hi-queelterme
"marginalitat"presental'ambigüitatd'abra<;arsituacionsbendiver-
ses,comladeIsrufians,pobres,jueus,moros,heretges,invalids,pros-
titutes...En fi, una nominabigarradíssimaentrela qual cal no
menystenirelsquiviuenalmargedeltreball,percamparelavita,bo
i fentservirl'expressióqueheuencunyatenun articlerecent.
-Així és,i peraixoésnecessariprecisar-neelsignificatabansd'abor-
darqualsevolinvestigació.Enaquestsentitcaldriaconceptuarlamar-
ginalitat,nounacategoriasocialsinóunacondiciósocialnoirreversible,
compostaperunamassaheterogeniadegentqueultrapassaelslímits
detolerabilitatdelessocietatsardomedievals,tenintpresentqueels
sistemesd'exc!usiói elsgrausdetoleranciavarienambeltempsi se-
gonslacol'lectivitatqueanalitzem.EIsquiviuenalmargedeltreball
presentenunscontornsmésdifusos,menysestructuratsqueelsgrups
marginatspermanentment.Individusquenoméstreballenocasional-
ment,peralsqui la supervivenciadiariaésunaincognita,obligats
sovintaviuredel'almoinai lacaritati, pertant,ambmoltespossibi-
litatsperatravessarlafronteradelvagabundatgeconstanti lacrimi-
nalitat.
-Suposequenopodemassimilaraquestsreballadorsmarginalsamb
elsectordel'artesanatorganitzatl'interiordelescorporacionsd'oficis,
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aquellsquedisposendelseutalleri deIsseusinstrumentsdetreball
i, especialment,elstreballadorsultraqualificats,totselsqualsgaudei-
xend'unasituaciólaboralprivilegiada.
-Sensecapmelladedubte-va assentirjustenelmomentqueuna
donagitanase'nsvaacostarperdemanar-nosalmoina mbuncartell
a lesmansonanunciavala sellacondiciódemareprolíficai vídua,
i escreavaunasituacióincomodadavantlapresenciavivadelamar-
ginalitat.Encaraque-prosseguíMazzi- encertamaneratotelmón
deltreballgiraentorndeIsmarges,perlaprecarietatdel'existencia,
perladiscontinultat,perladispersió,perlaparcel'laciódeIsinnom-
brablesoficis.Lamateixaorganitzaciódeltreball,lesrelacionsdepro-
ducció,lareservapermanentdemad'obradesqualificada,totplegat
crealescondicionsidoniesperal'existenciad'unapoblaciófluctuant
entreocupació,subocupaciódesocupació.
-Una massadegentquesoIspotoferirlasellapropiafon;adetre-
hall,elsseusbra~os,sotmesa unaexplotaciólacerantquantésOfí
dellagar-se,i quanno,esveuempesalarecercadramaticadereina
enunmercatlaboraldesestructurat,dominatperlacontractaciódia-
ria o estacional.
Endisposar-searepondre'm,passaperlanostravaraunnodritgrup
d'escolarsqueladistragué.Unsescridassaven,altrescorrienentrebro-
mesi gresca,pocscomentaven,encastella,lesimpressionsdelavisita
alPalaudelaGeneralitatqueteníemalanostraesquena.Unventijol
cargolala cabellerarossadeMariaSerena,modelantunrostremés
juvenil,ambunaaurademisteridarrerelesulleresfumades.~S'estre-
míunpocperlarafegafresquetai, duent-selamaalagolaamanera
deprotecció,emféuavinent:
-Et posaréunexemplereferitalescondicionslaborals.L'endema
delaPestaNegra,Bolonyavisqué,compertotarreu,unaconjuntura
favorablepera la milloradeIsassalariats,derivatdelbruscdescens
delapoblaciói delaparaHelamajarcapacitatcontractual.Doncsbé,
contrariamentalquecreiem,aquestsavantatgesforenefímers,dura-
renmoltpoctemps.Perosobretot,l'avan~noho foutantenforma
d'augmentdeIssouscomenla formadecontractació,ja queelstre-
balladorsreeixirena obtenircontractesanuals,ambunmajarmarge
deseguretati regularitatdepercepciódeIssalaris,perdamuntdela
incertesai dela precarietatdiaries.
El tempspassadepressa.AmbdósdesitjavemescoltarGiovanniLevi,
quehaviaanimatelsdebatsdelCoHoquii lesxerradesinformalsde
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taulai pubsnocturns.Levi,ambunaireLuccioDalla,mordac;i afec-
cionata lacaricaturabicnegrepuntafinadeIsponents,contrastava
ambRinaldoComba,eltercerasdeltriod'italiansquevinguerena
Valencia,esvelti elegant,d'ullsdenenpicardell.Aixonoobstant,ens
trobavemagust,interessant-nosmútuamentperlesrecerquesdeIsnos-
tresrespectiuspalsossobrelesclassesubalternes.La conversarellis-
cacapa lesdonesi elsgrupsd'edat,vellsi infants,unamarginació
afegidaentreelsmarginats.
-Són -vaig intervenir-hi-Iacategoriasotmesamajarrisc,com
diríemenMedicina.Donesqueassisteixenu malalt,unapartera,que
fiJenperaunaltre,queagranenlacasadelveíperunspocssous...,
quearribenaprostituir-sellesi lessellesfillesperla falsapromesa
d'undot,comquedareflectitenunprocésterribleengegataBarcelo-
naen1410.
1concloguéMazzi:
-Xiquets queduenmissatgesperunafruita,xiquetesqueajuden
aferelmenjarperuntrasdepa...En definitiva,toteslesdiversessi-
tuacionsd'impotenciai fragilitat,creadesarrand'unarupturadeIsnuclis
familiars,disgregatsperlespestesi lesemigracions.Laprecarietatfec-
tiva,lainestabilitatlaboralsituatotsaquestspersonatgesnlafronte-
ra,enlacruIlladelespautesocialsadmesesi rebujables.MoltsdeIs
gestosviolents,moltesdelesexpressionsviolentes,sónel signeine-
quívocd'unaclarainadaptació;elsseuspetitslladronicisnosónmés
quela solucióextremapera la supervivencia.Llavorselstrobemen
lesfontscriminalsi, pertant,elpasdefinitius'haacomplit,latrans-
formaciódeltreballadormarginalenelementsocialmentperillós,que
calcastigari araja marginarpercomplet.
MarxaremdeseguidacapalCoHoqui,mentrexhauríemengrunes
detemesquemereixienmajarprofunditat.La serenitatqueinspirava
la sellamiradaserena,la serenardelseuescanditcaminarperl'inte-
fiardelPaludeI'Scala,emféurecordarperfilsfemeninsdelaFloren-
ciadeIsMedici.No emcostagensrepresentar-meaixílaMariaSerena
Mazzi.¿O noéslícita l'historiadorferúsdela imaginació?
Valencia,8denovembre,1988.
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